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Вступ. Останні досягнення у галузі нових 
інформаційних технологій (HIT) (включаючи 
появу персональних комп'ютерів, створення 
глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, 
розвиток технологій мультимедіа, гиперме-
діа, віртуальної реальності й Ін.) значно 
впливають і на сферу підготовки кадрів для 
органів внутрішніх справ (ОВС). їхнє вико-
ристання дозволяє підвищити ефективність 
навчання і рівень кваліфікації працівників 
ОВС, а також сприяти впровадженню HIT у 
практичну діяльність ОВС, формуванню си-
стеми їх Інформаційного забезпечення. 
Дистанційне навчання (ДН) є системою на-
дання освітніх послуг, яка передбачає широке 
використання нових інформаційних технологій 
для доступу осіб, яки навчаються (надалі - сту-
дентів), до освітніх ресурсів та забезпечення їх 
активної взаємодії' та спілкування з викладача-
ми і колегами в процесі роботи з навчальним 
матеріалом [1,2], Можливості комп'ютерних 
технологій представлення та обробки інформа-
ції, а також мережних технологій телекомуні-
кації дозволяють підвищити якість навчання і 
створити більш комфортні умови для спожива-
чів освітніх послуг, тому що вони мають мож-
ливість регулювати параметри своєї роботи з 
матеріалом відповідно до поточного рівня своїх 
знань, потреб, можливостей та своїх когнітив-
них особливостей. 
ДН має великий потенціал у галузі підви-
щення кваліфікації і перепідготовки кадрів 
органів державного управління та інших 
державних відомств та установ. Використан-
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зації дидактичної складової процесу навчан-
ня: визначення цілей навчання, його змісту 
та методів. Включення студента в рамки 
системи радикально змінює підхід до визна-
чення вимог до реалізації ДКК та оцінки 
якості його функціонування . 
Якщо розглядати ДКК ізольовано, то осо-
бливих проблем немає: необхідно створити 
складну програмну систему у відповідності 
до заданих специфікацій та вимог до її вхо-
дів, виходів та функцій. Якщо ж розглядати 
його як частину більш загальної системи, то 
формулювати вимоги та оцінювати якість 
слід, виходячи з оцінки кінцевого результату 
- рівня знань студента. Це значно ускладнює 
задачу, тому що необхідно буде враховувати 
безліч факторів, які мають значний вплив на 
результат, але не зв'язані з реалізацією ДКК, 
як програмної системи (зміст навчального 
матеріалу, здатності студента, його мотива-
цію й ін.), І знаходяться поза сферою відпо-
відальності проекту вальника-програміста. 
Проблеми подібного плану, що мають ди-
дактичні корені, можуть бути вирішені тіль-
ки в тому випадку, якщо протягом усього 
циклу проектування, розробки та експлуата-
ції ДКК буде реалізована тісна взаємодія ви-
кладачів і розроблювані в. 
Розглядаючи дистанційний курс як про-
грамний продукт педагогічного призначення, 
можна виділити наступні основні етапи тех-
нологічного циклу його створення: плану-
вання, аналіз, проектування, розробка, тес-
тування та оцінка, супровід і модифікація 
(табл. 1). 
Етап планування включає дві складові: 
планування системи ДН в рамках ВУЗу і 
планування загальних аспектів створення 
окремого курсу. Перша складова реалізуєть-
ся керівництвом ВУЗу і передбачає чітке 
формулювання загальної стратегії розвитку 
системи ДН, включаючи визначення місця 
системи ДН в рамках системи освітніх по-
слуг ВУЗа, проведення маркетингових до-
сліджень, вирішення фінансових питань, 
створення і розвиток відповідної інфрастру-
ктури (включаючи вибір та впровадження 
деякої програмної системи організації ДН 
(learning management system)), підготовку 
педагогічних кадрів. Без реалізації цих дій 
розробка конкретного курсу стає безглуз-
дою. Слід також визначити механізми та 
процедури накопичення, узагальнення та 
розповсюдження досвіду, який буде отрима-
но у процесі створення ДКК. 
Планування розробки окремого дистан-
ційного навчальног о курсу вписується у за-
гальну систему діяльності ВУЗу зі створення 
системи ДН і на початковому етапі включає 
визначення цілей курсу, цільової аудиторії та 
часових рамок проекту. 
Етап аналізу передбачає виконання дій, 
пов'язаних з визначенням характеристик ау-
диторії слухачів, вибором педагогічної тех-
нології, яка найкраще відповідала б дидакти-
чним цілям курсу та особливостям навчаль-
ного матеріалу, визначенням загального змі-
сту курсу, вибором засобів реалізації курсу, 
При виборі засобів реалізації (інструмен-
тальної системи розробки курсу) слід враху-
вати як їх технологічні можливості (см. ниж-
че), так і організаційно-фінансові аспекти їх 
впровадження. До останніх можна віднести: 
- формулювання критеріїв ефективності 
впровадження; 
- вартість придбання та впровадження 
системи та наявність відповідних фінансових 
ресурсів; 
- оцінка ефекту від впровадження конк-
ретної системи; 
- можливість отримання підтримки з бо-
ку фірми-розробника у процесі експлуатації 
системи; 
- профіль продукту та дистриб'ютора; 
- наявність спеціалістів з опитом вико-
ристання; 
- наявність персоналу для її підтримки у 
процесі експлуатації та Ін. 
Питання вибору засобів створення ДКК 
пов'язане з використанням певної системи 
дистанційного навчання. Більшість таких си-
стем містить у своєму складі відповідні ін-
струментальні засоби, тому логічно буде ви-
користовувати саме їх. 
У процесі аналізу може виникнути необ-
хідність корекції результатів етапу плану-
вання. Результатами етапу аналізу є специ-
фікація курсу, специфікація технологічної 
системи доступу, план тестування та оцінки 
курсу, детальний план-графік подальших ро-
біт. 
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Етап проектування включає два потоки 
робіт: дидактичне та технологічне проекту-
вання курсу. 
Етап дидактичного проектування винят-
ково важливий для досягнення загального 
позитивного результату розробки і викорис-
тання навчального курсу. Помилки, яки бу-
дуть долущені на цьому етапі, не можуть бу-
ти виправлені згодом ніякими програмними 
або мультимедійними рішеннями. 
У процесі дидактичного аналізу та проек-
тування повинні бути визначені цілі, зміст і 
методи навчання. Навчальні цілі є початко-
вим, системоутворюючим пунктом проекту-
вання навчальної програми. Цілі навчання 
повинні бути представлені у виді ієрархічної 
системи, що відбиває взаємозв'язки "ціль-
засіб" І встановлює зв'язки віддалених цілей 
(формування властивостей і якостей особис-
тості, її здібностей і т.п.) з найближчими (за-
своєння учнями конкретних видів діяльнос-
ті). При організації засвоєння будь-яких 
знань у системі цілей необхідно заздалегідь 
планувати ті уміння, заради яких ці знання 
накопичуються. Варто враховувати також 
мотиваційні аспекти, оскільки ДН висуває 
підвищені вимоги до рівня мотивації студе-
нтів. Для підвищення мотивації (І насампе-
ред внутрішньої") необхідно спеціальним об-
разом переробити навчальний матеріал, зро-
бити його цікавим, взаємозалежним, орієн-
тованим на досягнення конкретних навчаль-
них цілей і освоєння конкретних дій. 
Під час проектування змісту навчального 
курсу необхідно визначити загальний обсяг 
навчального матеріалу, що планується вклю-
чати в курс, розділити його на блоки, модулі 
відповідно до критеріїв відповідності системі 
цілей, логічної повноти, ЦІЛІСНОСТІ, заверше-
ністі , діагностуємості засвоєння, структу-
ру вати та установити зв'язки між блоками. 
Отримана у такий спосіб модель предметної 
галузі, яка вивчається, повинна відповідати 
обраної технології" навчання. Це визначаєть-
ся тим, що різні технології, крім реалізації 
різних видів активності студентів, пред'яв-
ляють і різні вимоги до змісту і форми пред-
ставлення навчального матеріалу. 
Якщо дистанційний курс створюється на 
основі вже існуючого традиційного курсу 
(який деякий час викладається у ВУЗІ у ра-
мках традиційних форм навчання), то об'єм 
робот з дидактичного проектування може 
бути значно зменшено. Але при використан-
ні готових елементів традиційного курсу слід 
ретельно проаналізувати їх ефективність з 
точки зору використання у якісно інших 
умовах навчання та можливість їх адаптації 
до цих умов. 
Таким чином, дидактичне проектування по-
винне включати визначення системи цілей на-
вчальної діяльності, створення її моделі та опис 
основних компонентів, визначення видів пізна-
вальної активності, що реалізуються, алгоритм 
навчальних впливів у вигляді сценарію взаємо-
дії та детальний опис змісту курсу, включаючи 
опис окремих елементів навчального матеріалу 
та взаємозв'язків між ними. 
При технологічному проектуванні розро-
бляється робочий проект курсу, що включає 
структурований та адаптований до особли-
востей обраної системи доступу матеріал ку-
рсу, детальну специфікацію інтерфейсу, про-
тотипи окремих елементів курсу, специфіка-
цію алгоритмів усіх видів взаємодії студен-
тів з матеріалом курсу. 
Етап реалізації передбачає створення 
графічних, відео й аудіо матеріалів; пере-
клад текстового матеріалу на носій; створен-
ня системи реєстрації слухачів курсу; ство-
рення системи обмеження доступу (для Веб-
курсів); створення системи контролю за ви-
конанням навчального плану; реалізацію си-
стеми забезпечення взаємодії; інтеграцію 
елементів курсу. 
Спектр інструментальних систем, що мо-
жуть використовуватися на цьому етапі, ду-
же широкий: універсальні системи створення 
Веб-сайтів, спеціалізовані системи розробки 
Веб-курсів або їх окремих компонентів, му-
льтимедиа-редактори, системи управління 
контентом та ін. їх використання дозволяє 
спростити, здешевіти та прискорити ство-
рення курсу, а у ряді випадків зробити його 
доступним для викладача. 
Сучасна інструментальна система ство-
рення ДКК повинна забезпечувати підтрим-
ку на усіх етапах розробки курсу. Основни-
ми вимогами до такої системи з нашої точки 
зору є наступні: 
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наявність у п складі інтегрованого 
середовища створення контенту ДКК, яке є 
орієнтованим на кінцевого користувача; 
легкість освоєння системи автора-
ми курсів; 
- підтримка технології повторного 
використання елементів курсу та створення 
прототипів; 
наявність засобів реалізації адміні-
стрування у процесі навчання; 
можливість інтеграції з іншими си-
стемами на основі відкритих інтерфейсів; 
можливість забезпечення захисту 
інформації та регулювання доступу; 
- наявність засобів реалізації різних 
форм інтерактивності. 
ЦІ технологічні вимоги, поряд з іншими, 
повинні враховуватися під час вибору систе-
ми розробки на етапі аналізу. 
Задача етапу оцінки і тестування при 
розробки складних програмних систем - пе-
ревірка відповідності отриманого програм-
ного продукту та його компонентів вимогам 
та специфікаціям розробки, оцінка якості ре-
алізації проектних рішень та відповідність 
системи критеріям прийняття. 
При створенні ДКК роботи з оцінки та те-
стування поділяються на дві групи. Перша -
оцінка та тестування програмної частини ку-
рсу при її функціонуванні в реальних умовах 
експлуатації. Наприклад, для Веб-курсів це 
передбачає тестування системи навігації, фу-
нкціонування засобів реалізації інтерактивності 
(форум, чат, тестові модулі та ін.), перевірку 
роботи мультимедійних ресурсів та ін. 
Друга група робот - перевірка ефективно-
сті реалізованих у курсі дидактичних рішень, 
тобто оцінка якості функціонування ДКК як 
педагогічної системи. Основою для прийн-
яття рішень тут є якісна і кількісна інформа-
ція, що характеризує рівень знань студентів 
та, відповідно, досягнення дидактичних ці-
лей ДКК. Така інформація у значній мірі має 
імовірністний характер і може бути отрима-
на тільки у процесі опитної або реальної 
експлуатації курсу після його впровадження. 
Це дуже ускладнює процеси оцінки І тесту-
вання та викликає необхідність переносу бі-
льшості робот до наступного етапу, коли 
стає можливим збір необхідної інформації та 
повна оцінка на ЇЇ основі ефективності дида-
ктичних, проектних і технологічних рішень, 
які були прийняті під час розробки, та якості 
їх реалізації. 
Корекція неефективних рішень та виправ-
лення помилок, яки були допущені на етапах 
проектування і реалізації, може викликати 
необхідність повернення до відповідного 
етапу та повторного проходження відповід-
ної частини технологічного циклу. Це потре-
бує привертати особливу увагу під час роз-
робки до дидактичного проектування, тому 
що помилкові рішення у цієї галузі виклика-
ють необхідність повернення практично до 
самого початку розробки, що може привести 
до значних часових та фінансових втрат на 
переробку великої частини курсу.. 
Супровід і модифікація курсу передба-
чає експлуатаційну оцінку ефективності кур-
су (включаючи оцінку дидактичної складо-
вої), анкетування слухачів, модифікацію ма-
теріалів курсу і схем взаємодії при зміні ро-
бочих планів, підтримку курсу в процесі 
експлуатації та ін. 
Кожен з етапів повинен супроводжувати-
ся складанням відповідної проектної і про-
грамної документації, яка фіксує та описує 
отримані результати. Наявність такої доку-
ментації є необхідною умовою забезпечення 
спадкоємності у розробки курсу у разі змін у 
складі колективу розробників. 
Склад робот, що виконуються на окремо-
му етапі, не є обов'язковим та може змінюва-
тися у залежності від вимог до курсу та при-
йнятих технологічних рішень. 
Коротка характеристика основних етапів 
технологічного циклу приведена у таблиці 1, 
Загальна схема виконання робот дозволяє 
повернення до попередніх етапів, якщо ана-
ліз показує, що деякі результати робот на пе-
вному етапі не відповідають педагогічним чи 
технологічним вимогам. Для зменшення кі-
лькості таких повернень слід проводити по-
стійне тестування результатів робот та за-
безпечити постійну взаємодію між спеціаліс-
тами з питань методичного забезпечення та 
спеціалістами, яки реалізують програмну ча-
стину, на всіх етапах циклу. 
У цьому аспекті корисним є також вико-
ристання елементів технології прототипу-
вання, яка дозволяє шляхом створення про-
тотипів (моделей або макетів, що створю-
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ються швидко та дешево) окремих елементів 
курсу (або всього курсу) перевірити прави-
льність певних проектних рішень, уточнити 
деякі вимоги, прийняти рішення про доціль-
ність використання певних засобів реалізації 
та ін. Створені прототипи можуть викорис-
товуватися як основа для реальних елементів 
курсу на етапі реалізації. 
Варто зазначити, що у останній час було 
розроблено велика кількість т.з. оболонок 
курсів, які звичайно складаються зі стандар-
тних елементів та мають жорстку Інформа-
ційну архітектуру та систему навігації. їх ви-
користання дозволяє значно скоротити час 
розробки курсу, але часто накладає жорсткі 
обмеження, які є неприйнятними з точки 
зору досягнення бажаних педагогічних цілей 
або реалізації певних технологічних рішень. 
Процес створення та експлуатації ДКК 
значно змінює та поширює функції виклада-
ча та вимоги до нього. Він повинен не лише 
бути фахівцем у предметної галузі, яка ви-
вчається, але І мати дуже глибокі знання з 
питань проектування навчального процесу, 
використання різних технологій навчання та 
Інформаційних технологій, організації дис-
танційного навчання та Ін. Це приводить до 
того, що у зарубіжній практиці на різних 
етапах створення ДКК часто використову-
ють більш вузьких спеціалістів з окремих 
питань: викладач-розроблювач навчально-
методичних матеріалів, консультант з мето-
дів навчання, спеціаліст з інтерактивного по-
дання навчальних курсів, спеціаліст з мето-
дів контролю за результатами навчання [4]. 
Крім того, більшість інструментальних 
систем створення ДКК є орієнтованими на 
використання безпосередньо викладачем -
автором курсу. Якщо викладач на має підго-
товки у галузі інформаційних технологій, 
опиту створення курсів або не має підтримки 
з боку програмістів, це може привести до то-
го, що курс буде блискуче проробленим з 
дидактичної сторони, але його реалізація бу-
де мита низьку якість. Тому ще раз підкрес-
лимо, що однією з необхідних умов успіху 
всього проекту с постійна тісна взаємодія 
викладача та програміста, особливо на кін-
цевих етапах, де аспекти програмної реаліза-
ції стають край важливими. 
Практичні обмеження (часові, фінансові та 
ін) або деякі властивості конкретного курсу 
можуть викликати необхідність деяких змін у 
складі робот на етапах, у системі контролю ре-
зультатів або у складі колективу розробників. 
Наприклад, в умовах жорстких часових рамок 
проекту слід розглянути можливість викорис-
тання RAD-моделі розробки, елементів екстре-
мального програмування, або перейти від важ-
ких до полегшених процесів [5]. 
Перспективним підходом є також викори-
стання т.з. навчальних об'єктів (learning 
objects) [6]. Навчальний об'єкт (НО) з точки 
зору викладача є деякім фрагментом або 
елементом навчального матеріалу курсу, ви-
вчення або використання якого дозволяє до-
сягнути певної елементарної навчальної цілі. 
З точки зору програміста НО - це деякий 
цифровий навчальний ресурс, який зберіга-
ється у базі даних, має певний зміст, форму 
представлення, та метаданні, які містять 
опис цього НО. 
Основна властивість НО - можливість йо-
го повторного використання у рамках інших 
проектів, що дозволяє підвищити швидкість 
та ефективність створення ДКК, реалізувати 
перенос навчального матеріалу між різними 
системами створення ДКК, зменшити витра-
ти на створення та підтримку ДКК. При на-
явності бази НО в Ідеалі створення ДКК ви-
глядає як збирання курсу з окремих НО, по-
дібно тому, як створюється програмна сис-
тема з компонентів або об'єктів у рамках об'-
єктно-орієнтованого підходу. 
ДКК, які створюються з використанням 
НО, характеризуються гнучкістю, легкістю 
підтримки та модифікації. Потенціальне НО 
дозволяють реалізувати можливість адапта-
ції ДКК до певних особливостей користувача 
(рівень знань, когнітивний стиль та ін.). як-
що метаданні НО будуть містити таку інфо-
рмацію, а частина навчального матеріалу для 
презентації студенту буде генеруватися ди-
намічно після його запиту з урахуванням йо-
го особливостей та параметрів НО (індивіду-
алізація). У цьому випадку ДКК (або його 
окремі елементи) може не існувати як зазда-
легідь створена система з визначеним зміс-
том, визначеною статичною системою наві-
гації по розділах та формою представлення 
навчального матеріалу. Ця система створю-
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ється динамічно під час роботи конкретного 
студента відповідно до його потреб. 
При такому підході центр ваги у розробки 
ДКК переноситься на створення відповідної 
бази НО та використання системи управлін-
ня контентом, яка генерує певні частини ку-
рсу на основі цих НО. На цей час питання 
створення НО, управління базою НО, авто-
матичного врахування дидактичних факторів 
при генерації курсів не мають задовільного 
рішення, що обмежує можливість практич-
ного використання цього, безсумнівно перс-
пективного підходу. 
Заключения. Описаний підхід до ство-
рення курсів ДН, який засновано на класич-
ному підході до створення складних програ-
мних систем, дозволяє ефективно проектува-
ти і розробляти комп'ютерні дистанційні ку-
рси з урахуванням особливостей педагогіч-
них технологій, яки реалізуються, та існую-
чих фінансових і технологічних обмежень. 
Він дозволяє врахувати та об'єднати у єдину 
систему педагогічні, проектні, організаційні 
та технологічні аспекти створення курсів ДН 
для працівників ОВС, 
Технологічний цикл розробки дистанційного комп'ютерного курсу 








1. Створення інфраструктури ДН 
2. Визначення стратегічних цілей ство-
рення і розвитку ДН 
3. Визначення рекламної політики 
4. Аналіз ринку 





Фахівець у галузі 
реклами 
1. Інфраструктура системи ДН а 
рамках ВУЗу 
2. Чітка концепція розвитку си-
стеми ДН в рамках ВУЗу 
3. Звіт дослідження ринку 






и 1. Визначення цілей курсу 
2. Визначення аудиторії слухачів 









1. Аналіз цільової аудиторії 
2. Визначення дидактичних цілей і пе-
дагогічних технологій, яки використову-
ються 
3. Вибір технологій представлення і 
доставки матеріалу 
4. Вибір системи розробки 
5. Створення плану проекту 
6. Аналіз задач, доступних і необхідних 
ресурсів 
7. Розробка змісту курсу 










1. Опис аудиторії 
2. Детальний план проекту 
3. Загальний зміст курсу 
4. Навчально-методичне забез-
печення курсу 
5. Склад і графік робіт 
6. План оцінки курсу 
7. Вимоги до технологічного 
середовища розробки і підтримки 






1. Концептуальне і технологічне проек-
тування дидактичних аспектів курсу 
2. Проектування взаємодії зі студентами 
та їх роботи з матеріалом курсу 
3. Створення прототипу курсу, його 
топології І сценаріїв 
4. Визначення складу технологічно 
складних форм представлення матеріалу 











В ідео інженер 
1. Дидактичний проект курсу 
2. Специфікація і схеми взаємо-
дії студентів у рамках курсу 
3. Специфікація І формат екрана 
(сторінки) 
4. Список відео, аудіо і графіч-
них матеріалів 
5. Загальна топологія курсу, 
сценарій, прототип курсу 
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рує всі розроблені елементи дизайнер матеріали). 
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І 7. Корекція курсу за підсумками тесту- пліни ня системи ДН в рамках ВУЗу 
л вання та анкетування Викладач-
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